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AURORA PATRIÒTICA 
MALLORQUINA. 
LUNES 27 DE JULIO DE l 8 l 2 . 
San Paníaleon màrtir.—Quarenta horas en san Miguel-: 
dedicadas d sta. Ana : reserva d la noche. 
SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL EN CÁDIZ. 
Dia 15 de junio. = Se mandó archivar el .testimonio 
de haber jurado la constitución los oficiales y dependien-
tes de la secretaria de hacienda de España remitido por 
el secretario de gracia y justicia. 
L a audiencia de Cataluña felicitó al congreso por ha-
ber sancionado la constitución política de .la • monarquia; 
y su. esposiciqn se mandó insertar en el diario de 1 cortes, 
con espresion del agrado con que había sido oída. 
Concluyóse la lectura de los documentos y dictamen 
de la comisión de guerra , sobre el modo.de fonmar una 
constitución militar, para )o qual se proponía una junta 
.conpuesta de varios militares de todas armas. y graduacio-
nes ; y se acordó que se señalase dia para discutir este 
asunto. 
ISíonbró el señor presidente para recibir á la regencia, 
que había de venir con el señor duque del Infantado, 
quien debia presentarse á prestar, el juramento prescrito á 
sir dignidad , á los señores obispo prior, Castelló , L l a -
mas, R u s , G i r a l d o , R e y e s , Borru l l , T o r e n o , Anduesa, 
San Martin , R i v e r o , y conde de Buena-vista. 
Procedióse á la discusión de la adición del señor V i -
llanueva ; (véase la sesión de' a-ntesdeayer) la que se sus-
pendió por haber entrado la regencia del rey no. El señor-
duque del Infantado prestó el juramento en manos del 
señor presidente; y en seguida , subiendo este al solio con 
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MEMORIAL DE LA MANO IZQUIERDA. 
Señores encargados de la educación de la juventud: 
Y o la mano izquierda suplico á vms. respetuosamente, se 
dignen mirar con ojos conpasivos mi desgraciada suerte, pa-
ra que se desvanezcan las preocupaciones de que soy victima. 
T e n g o oirá hermana ¡aelliza, y somos las dos tan se-
mejantes que no lo son mas los dos ojos del honbre , ni 
deben estar mas de acuerdo que mi hermana y yo. C o a 
lodo la parcialidad de nuestros padres ha hecho entre las 
dos la mas injuriosa distinción. M e han enseñado desde 
m u y niña á respetar á mi hermana, como si fuera de un 
orden superior al m i ó , dejándome crecer sin darme ins-
trucción a l g u n a , al paso que hada se ha perdonado para 
educar bien á la otra. Ella tiene maestros que la enseñan 
.(*) No se inserta el discurso del señor duque ni la respues-
ta del señor presidente de las cortes, por haberlas ya insertado 
otro periódico de esta capital. 
la regencia, tomó el señor duque la palabra, diciendo: (*) 
Salida la regencia, continuó la discusión; y aproba-
da la adición del señor V i l l a n u e v a , hizo otra el señor Pas-
qual , que tanbien fue aprobada. 
Entraron á prestar el juramento los individuos del su-
premo tribunal de justicia, los quales lo hicieron con se-
paración del fiscal, quien lo verificó en los términos cor-
respondientes á su cargo. 
Concluido este acto , se acordó, á propuesta del señor 
Torrero, que se dijese á la regencia que puesto que los 
individuos del tribunal supremo de justicia habían jurado, 
se instalase inmediatamente el tr ibunal , para que proce-
diese al cunplimiento de los decretos de las cortes. 
Tres adiciones hizo el señor Sonbiela al decreto de se-
cuestros y confiscos ; y después de alguna discusión sobre 
la primera, se declaró que no habia lugar á votar , no 
admitiéndose á discusión las otras dos. 
Otra adición hizo el soñor C a l v e t , que tanpoco fue 
admitida, y se levantó la sesión. 
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NOTICIAS.. 
Cádiz. 9 de junio. U a comerciante respetable de esta 
ciudad acaba de recibir la carta s iguiente , fecha en el 
canpo de la Guayra , á 6 de abri l : » En medio de las rui-
nas de 'a G u a y r a , y entre inumerables moribundos, tomo 
la pluma pata informarle de la horrorosa catástrofe que la 
ciudad de Caracas y esta población sufrieron el jueves san-
co (26 del pasado) á las 4 y 7 minutos de la tarde. Es 
á escribir, dibujar y tañer varios instrumentos; pero si yo 
toco por casualidad el l á p i z , la pluma ó la aguja , me 
riñen con aspereza, y aun me han castigado en distintas 
ocasiones, porque no tengo destreza ni sé maneiarme. Es 
cierto que mi hermana me llama algunas veces á fin de 
que la ayude en sus enpresas; mas tiene buen cuidado 
de lucirlo ella sola , y se sirve de mi por pura necesidad, 
sin dejarme hacer mas que el segundo papeh 
N o crean vms. señores, que mis quejas las motiva la 
vanidad, pues otra razón mas poderosa me obliga á ello. 
Por una costunbre m u y antigua en mi familia estamos en-
cargadas mí hermana y y o de la subsistencia de nuestros 
padres, y hablando ahora con toda confianza , debo par-
ticipar á vms. que mi hermana está sugeta á la gota , al 
reumatismo, á la calaubre y á otros varios accidentes ; y 
si ella por desgracia quedase inposibilitada, ¿que seria de 
nuestra, pobre familia ¿ ¿ N o estarían entonces pesarosos nues-
tros padres de haber hecho diferencia entre dos hermanas 
tan perfectamente iguales ? Todos moriríamos en la mise-
ria, y me seria inposible ni formar siquiera un mal memo-
rial con eí fin de solicitar algun socorro ; pues ahora he 
tenido que valerme de una mano estraña para escribir es-
te que presento á vms. En. atención á lo espuesto; 
A vms. rendidamente supl ico, se dignen hacer enten-
der á nuestros padres ía injusticia de su esclusivo cariño, 
y la necesidad que hay de que dispensen igualmente sus 
cuidados y afecto á sus hijas. B. á vms. L. M . su atenta 
servidora 
LA MANO IZQUIERDA. 
¡numerable la gente sepultada bajo las ruinas, y los que 
han escapado están casi todos heridos y á la inclemencia. 
JVo cesan los tenblores , y estamos temiendo quál será al 
fin nuestra triste suerte. D e intereses todo está perdido, 
y será muy poco lo que podamos salvar. . . ." 
ídem 1 8 — S i e n d o infinito el número de pretendientes 
que fatigan al gobierno en solicitud de las plazas de las 
nuevas secretarias; dicése que ha resuelto la regencia se 
provean por publica y rigorosa oposición, para acreditar 
así sus deseos del acierto, satisfacer la opinión publica, 
hacer ver que se acabaron los dias de favor y padrinazgo, 
dar enpleados hábiles á las nuevas oficinas, y librarse de 
pretendientes inportunos. 
Ha sido m u y larga la sesión secreta de cortes, cele-
brada ayer 17 después de la publica. Asistieron los ministros. 
ídem i% Hemos recibido periódicos - y noticias de 
Nueva-España que alcanzan hasta el 16 de abril. Des-
pués de la toma de Z i t a c u a r o , los cabecillas Rayón , L i -
ceaga , y Berdusco , que lograron salvarse , se han estable-
cido en Sultepec; continuando sus sesiones la ridicula jun-
ta nacional americana, que conponen, espidiendo desde 
allí convocatorias y decretos de devastación La gran reu-
nión de rebeldes subsiste en C u a u t l a - A m i l p a s , al mando 
de Morelos , cercada por el general Cal le ja , y con gran-
de escasez de viveres , esperándose de un momento á otro 
su rendición Las provincias interiores están tranquilas; 
pero aun dan inquietud en las inmediaciones de México, 
y en el camino de Vera-cruz las gavillas de rebeldes. 
Nuestras tropas han tenido muchas brillantes acciones, 
y las procedentes de España se han cubierto de gloria 
en Izucar y san Martin. 
El Miño cargaba caudales en V e r a - C r u z , y debia dar 
la vela muy en breve para la península. 
Palma 26 dé julio. =• El diario de Palma de hoy in-
serta la representación, que el señor Alcalde mayor de 
esta ciudad ha dirigido á las cortes, felicitándolas por la 
constitución. 
INPRENTA DE MIGUEL DOMING®. 
